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 A plusieurs reprises, Lapeyssonnie s’est plaint dans ses écrits des manques de moyen de l’administration coloniale 
et des frustrations que cela occasionnait dans l’exercice de la médecine. L’OMS sera pour lui du moins à ses débuts 
le moyen d’aller jusqu’au bout de ses prérogatives et de sa mission, une opinion qui le conduira à dénoncer avec 
désenchantement quelques années plus tard, les lourdeurs politiques de l’institution ainsi que l’inefficacité de ses 
dispositifs dans la santé des pays du sud. Voir LAPEYSSONNIE, 1982 
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 Cette expression désigne chez les spécialistes, une maladie préexistante de manière dispersée dans une 
communauté 
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 Voir à ce titre FOUCAULT M, 1979, page 7 -8 
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